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回数 0 １～２ ３～４ 5 ～ 6 ７～８ ９以上
人数 5 32 15 10 9 18
－ 42 －
図７．集団での読み聞かせ回数
　子どもたちの前で読み聞かせ体験を 1 ～ 2 回行っ
た学生が 35％と一番多かった。
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　本稿はその一部を「第 70 回日本保育学会」（平成 29 年
5 月 20 日会場・川崎学園川﨑医療福祉大学）にて、『保
育を学ぶ学生の絵本に対する意識の変容―読み聞かせ体
験の実態調査より―』と題し、ポスター発表している。
－ 2017. 10. 3 受稿、2017. 10. 4 受理－
－ 47 －


